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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
nach Grndung der Zeitschrift „Psychiatrische Forschung“ im Jahr 2010 konnten wir zunchst 
ein umfangreiches Supplement herausgeben, welches im Universittsverlag Regensburg eben-
so in Printform erschien.
Die Redaktion entschloss sich, die erste regulre Ausgabe im Januar 2011 zu starten. Erst mit 
Verffentlichung der ersten Ausgabe konnten wir diejenigen Attribute erwerben, die fr eine 
erfolgreiche Fortsetzung dieses Projektes von Bedeutung sind: Die Vergabe einer ISSN, die 
Zuteilung permanenter Linkadressen fr jeden Artikel (DOI) sowie der damit mgliche Eintrag in 
wichtige Fachzeitschriften-Indizes.
Fr die bereits verffentlichten Supplementbeitrge hat sich in den letzten Monaten die Down-
load-Quote jeweils verdoppelt, im Dezember 2010 wurden 300 Artikel herunter geladen, obwohl 
vor Verffentlichung der ersten regulren Ausgabe bewusst auf werbende Manahmen verzich-
tet wurde. Alleine die Verlinkung via Google und Google Scholar sorgt fr eine zunehmende 
Zahl von Besuchern.
Alle Beitrge sind Peer Reviewed, Interessenskonflikte mssen auch von den Gutachtern an-
gegeben werden, die Zeitschrift ist unabhngig von Sponsoring oder Platzierung von Werbung.
Weder die Verffentlichung von Beitrgen noch das Lesen der vollstndigen Ausgabe ist fr die
AutorInnen/LeserInnen mit Kosten verbunden.
Wir beabsichtigen zunchst, jhrlich zwei Ausgaben zu verffentlichen, die aktuellen Beitrge 
werden bis ca. Ende Juni 2011 im Rahmen der ersten Ausgabe fortlaufend verffentlicht.
Wir freuen uns, in den nchsten Monaten weitere Beitrge fr die erste Ausgabe verffentlichen 
zu knnen.
Mit freundlichen Gren,
Dr. med. M. Wittmann
verantwortlicher Redakteur
Regensburg, 16.1.2011
